

















































































































































































































































































































９）菅原 里江, 佐藤 光源, 中鉢 皓大: スピーカーズビュー
ローによる精神障害のアンチスティグマ活動の実践報
告, 精神医学55（10）, 955-959,2013．
10）向谷地生良：当事者研究ネットワーク, 当事者研究と
は−当事者研究の理念と構成−, [アクセス2019.9.22]
https://toukennet.jp/?page_id=56
地域で生活している精神疾患在宅療養者がスピーカーズ・ビューローの語り部として語る内容の構造
